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Posudek
Volba tematu
Vzhledem k zava2nosti problematiky hemato-onkologickjrch onemocneni a vjrznamu
os"etrovatelske pece, pova2uji volbu tematu za velmi vhodnou. Navic se v tomto p"ripade jednalo
o zachyt onemocneni v zaveru tehotenstvi a nutnost rr"e"sit problemy s tim spojene.
Klinicka cast
V teto casti studentka, krome obecnych poznamek (charakteristika zakladniho onemocneni,
etiopatogeneze, klinicke projevy, diagnostika, lecba, prognoza), popisuje klinicki obraz
onemocneni u pacientky s dg. BurkittOv lymfom. Podava p"rehled diagnosticko-terapeuticke pece
v prubehu 1. tidne hospitalizace na hemato-onkologickem oddeleni.
Klinicka cast je logicky clenena, pri popisu onemocneni vyu2iv6 studentka aktualni Iiterarni
zdroje, ktere jsou spravne citovany. Pri praci s dokumentaci pacientky je schopna kritickeho
nahledu, odbornou terminologii pouziva adekvatne. Klinickou cast prace studentka konzultovala
s hematologem.
O"set"rovatelska cast
V iivodu teto casti je velmi kvalitne popsana osetrovatelska anamneza. Studentka prokazala, 2e
je schopna dob"re navazat kontakt s pacientkou, ziskat obsahle informace o dosavadnim
uspokojovani jejich bio-psycho-socialnich pot"reb. Anamneza je sbirana 2. den hospitalizace,
Nasledne identifikovane aktualni i potencionalni o"set"rovatelske diagnozy jsou spravne stanoveny
a dob"re vystihuji problemy pacientky. Zpocatku se jednalo predevsim o problemy souvisejici se
zastavenim Iaktace a odloucenim pacientky od novorozene dcery. Stanovene cite jsou realne,
intervence spravne volene. V zaveru os"etrovatelske casti je kvalitne zpracovana edukace
pacientky.
P"rilohy
Soucasti prace jsou 4 p"rilohy, ktere vhodne doplnuji prezentovany pripad a nektere z nich jsou
v Hine praxi soucasti os"et"rovatelske dokumentace. Kvalita p"riloh je velmi dobra.
Formalni zpracovana prace
Prace odpovida normam, zakonn' m ustanovenim a predpisum pro psani zaverecnych praci.
Gramaticke nedostatky jsou omluvitelne vzhledem k slovenske narodnosti studentky. Graficka
uprava je velmi dobra.
Celkove hodnoceni prace:
Studentka si jako tema zaverecne bakalarrske prace zvolila zpracovana os"et"rovatelske kazuistiky
pacientky s dg. Burkittuv lymfom. Onemocneni propuklo nahle, diagnoza byla stanovena prakticky
v zaveru tehotenstvi, ktere bylo ukonceno cisa"rskym "rezem. Studentka prokazala schopnost
poskytnout individualizovanou oset"rovatelskou peci na profesionalni iirovni. Jsem presvedcena
o tom, 2e pece, kterou pacientce poskytla, pozitivne ovlivnila prozivani nemoci i celkovou situaci.
Zvlaste bych vyzdvihla zorganizovani kontaktu matky s novorozenou dcerou. Studentka pracuje na
onkologickem oddeleni jig nekolik let a jeji znalosti a zkusenosti se pozitivne projevily v peci
o pacientku.
Autorka pracovala samostatne a s velkjrm zajmem. Pravidelne konzultovala. Vytcene cite prace
byly splneny.
P"redlo2ena zaverecna prace pine odpovida po2adavkum kiadenym na bakaia"rskou praci,
a proto doporucuji, aby se stala p"redmetem obhajoby.
Navrh kiasifikace:
	
vyborne
Otazky:
1/ Mate informace o soucasnem stavu pacientky?
2/ Setkala jste se ve sve sesterske praxi s podobnjrm pripadem?
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